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図1．sophoradin から sophalcone 写真1．エンジュ Sophora japonica



























































図2．revised structure of sophoraside A
図3．sophoraflavanone G，H，I，J の構造式
図4．stilbene の構造式































写真5．S .secundiflora （Texas mountain laurel） 写真6．S .secundiflora （fruits＆seeds）
